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（ 1 ）道元は本来百巻を執筆した。（ 2 ）今にいたるまで開板の許可が下り




















































































































13　 七十五帖ハ . . . 建長七年乙卯ニ至テ、永平二代懷奘禪師、祖師ノ御草
本ニ就テ書寫シ。
14　 嘉暦四年 . . . 義雲和尚自ラ正法眼藏六十卷ヲ集メテ、毎卷ニ題號ノ頌
ヲ述作シ玉フ。
15　世ニイハユル宋吾本ト稱スル。
16　 大容梵清和尚 . . . 奘翁編集ノ七十五帖ニ散逸セル九卷ヲ寫シテ . . . 卷
數都テ八十四卷トナス . . . 應永二十六年 . . .




19　 永平三十五世晃全禪師 . . . 三卷ヲ捃摭シテ、上ノ九十二卷ニ參合シテ、
都テ九十五卷トナシ。











































































































































































ベシ . . . 第一ノ見成公按ニテ、第七十五ノ出家マデヲナジ義ヲノプル也 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刷の90巻および白紙の 5 巻よりなる）に付録 1 冊（序、編集史、年表
および目次よりなる）。4 帙。真仮字（カタカナ）遣表記。巻順は不正確。
（ 2 ）1906、木版完全版。書名、『永平正法眼藏』。21冊。20冊（木版印
刷の95巻よりなる）、付録 1 冊。 4 帙。
（ 3 ）1974-1975、木版完全版。書名、『開板永平正法眼藏』、復刻限定版。
大本山永平寺、読売新聞社。
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11　大きな影響を与えた代表例を年代順に示しておく。McKerrow 1939, 6 - 7 。
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Appendix １. Source Texts Used in Modern Printed Editions 
付録資料 １ ．現代の活版印刷版の底本
A. The Seventy-Five Chapter Shōbōgenzō 
（七十五帖正法眼藏）
Contents 1969 Ōkubo 1970 Mizuno 1991 Kawamura 
















































































14 Kūge 空華 Eiheiji ms. dated 
1318
永平寺本（1318）















Kōfukuji ms. Busso 
gyōji
広福寺本 佛祖行事









18 Kannon 觀音 " " "
19 Kokyō 古鏡 " " "
20 Uji 有時 " " "
21 Juki 授記 " " "
22 Zenki 全機 " " "
23 Tsuki 都機 " " "
24 Gabyō 畫餅 " " "
25 Keisei sanshoku
谿聲山色
Eiheiji ms. dated 
1366
永平寺本（1366）

















































































36 Arakan 阿羅漢 " " "





38 Kattō 葛藤 " 60-SBGZ Tōunji
（洞雲寺）
"
39 Shisho 嗣書 Satomi ms. Dōgen 
holograph
里見本　道元真筆本
























44 Butsudō 佛道 " " "
















49 Darani 陀羅尼 " " "





51 Menju 面授 " 60-SBGZ Tōunji
（洞雲寺）
"
52 Busso 佛祖 " " "
53 Baika 梅華 " " "
54 Senjō 洗浄 " " "



























59 Kajō 家常 " " "
















































67 Ten hōrin 轉法輪 " " "









71 Hou 鉢盂 " " "
72 Ango 安居 " " "





74 Ō saku sendaba
王索仙陀婆
" " "
75 Shukke 出家 " " "
Appendix 2. Source Texts Used in Modern Printed Editions 
付録資料 2 ．現代の活版印刷版の底本
B. The Yōkōji  Twelve Chapter Shōbōgenzō 
（永光寺所蔵　十二卷　正法眼藏 ）
Contents 1969 Ōkubo 1970 Mizuno 1991 Kawamura




















































Appendix 3. Source Texts Used in Modern Printed Editions 
付録資料 3 ．現代の活版印刷版の底本
C.  Chapters included in the Honzan edition but not part of either  
the 75-SBGZ or １2-SBGZ
（本山版に収録されるが75-SBGZ（七十五巻本『正法眼蔵』）・１2-SBGZ（十二巻本『正法
眼蔵』）に収録されない諸巻）
Contents 1969 Ōkubo 1990 Mizuno 1991 Kawamura 
目次 大久保道舟版 水野彌穗子版 河村孝道版




























































" *  " "
*  注　これらの諸巻は岩波文庫版の再刊には含まれるが、底本である1970年の水野版には含まれ
ない。
Appendix 4. Source Texts Used in Modern Printed Editions 
付録資料 4 ．現代の活版印刷版の底本
D. Rough drafts (sōan 草案，chūan 中案) of Shōbōgenzō chapters　
（『正法眼蔵』諸巻の草稿（草案・中案））
Contents 1969 Ōkubo 1970 Mizuno 1991 Kawamura
目次 大久保道舟版 水野彌穗子版 河村孝道版
Bendōwa 辦道話 Shōbōji ms. dated 
1515
正法寺本（1515）
Shōbōji ms. dated 
1515
正法寺本（1515）




Daigo 大悟 Senpukuji ms.
真福寺本
Henzan 遍參 60-SBGZ Tōunji
（洞雲寺）
Sanji gō 三時業 60-SBGZ Tōunji
（洞雲寺）
"
Senmen 洗面 " "




12-SBGZ Yōkōji（永光寺）…石川県永光寺所蔵本 正法眼蔵 12巻本
28-SBGZ Himitsu（秘蜜）…福井県永平寺所蔵本 秘蜜正法眼蔵 28巻本
60-SBGZ Tōunji （洞雲寺）…広島県洞雲寺所蔵本 正法眼蔵 60巻本
75-SBGZ Kenkon’in（乾坤院）…愛知県乾坤院所蔵本 正法眼蔵 75巻本
75-SBGZ Ryūmonji（龍門寺）…石川県龍門寺所蔵本 正法眼蔵 75巻本
95-SBGZ Honzan edition（本山版）…本山版   正法眼蔵 95巻本
Bendōwa 辦道話 Shōbōji ms. dated 1515、辦道話　正法寺本（1515）
　　…岩手県正法寺蔵 『正法眼蔵雑文』所収本
Bendōwa 辦道話 xylograph dated 1788、辦道話　玄透開版本（1788）
　　…玄透開版本　天明八年刊
Busshō 佛性 Eiheiji ms. Ejō authograph dated 1258、佛性　永平寺本 懐奘真筆
書写本（1258）
　　…福井県永平寺所蔵本 懐奘真筆書写本 
Daigo 大悟 Senpukuji ms.、大悟　真福寺本…愛知県真福寺所蔵本
Gyōji ge 行持 下 Kōfukuji ms.、行持 下　広福寺本
　　…熊本県広福寺所蔵本   
Kūge 空華 Eiheiji ms.dated 1318、空華　永平寺本（1318）
　　…福井県永平寺所蔵本
Jippō 十方 Zenkyūin ms. Ejō authograph dated 1245、十方　全久院本　懐奘真
筆書写本（1245）
　　…愛知県全久院所蔵本　懐奘真筆書写本 
Jūundō shiki 重雲堂式 Kōfukuji ms. Dōgen holograph dated 1239、 重雲堂式　
広福寺本　道元真筆本（1239）
　　…熊本県広福寺所蔵本  道元真筆本
Sansuikyō 山水經  Zenkyūin ms.、山水經　全久院本
　　…愛知県全久院所蔵本
Shisho 嗣書 Satomi ms. Dōgen holograph、嗣書　里見本　道元真筆本
　　…里見忠三郎氏旧蔵本  道元真筆本
Shisho 嗣書 Kōjakuji ms.、嗣書　香積寺本
　　…広島県香積寺所蔵本 
Soshi seirai i 祖師西來意 Eiheiji ms.、祖師西來意　永平寺本
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　　…福井県永平寺所蔵本
Zazenshin mata yōki 坐禪箴 又 要機  Kōfukuji ms.、坐禪箴 又 要機　広福寺本
　　…熊本県広福寺所蔵本
‒ 382 ‒
Example 1. Washing the Face, Postscript in 60-SBGZ
例文　1. 奥書：正法眼藏洗面第五十　　洞雲寺所蔵本
(EST 6.480b‒481a ; cf. DZZ 2.590‒591) 
EST 6.481a EST 6.480b
Example 2. Washing the Face, Rewritten Postscript in 75-SBGZ (Ryūmonji)
例文　2. 書直された奥書　正法眼藏洗面第五十 龍門寺所蔵本 75巻本
(EST 2.589‒590; cf. DZZ 2.53) 
EST2.590a EST 2.589b EST2.589a
‒ 383 ‒
Example 3. Deep Faith in Cause and Effect Colophon by Ejō in 28-SBGZ
例文　3.　懐弉ノ識語：正法眼藏 深信因果　　　平寺所蔵本 秘蜜 28巻本 初ノ五
(EST 1.888b; cf. DZZ 2.394)
Example 4. Colophon to Hachi Dainin Gaku in 12-SBGZ
例文　4. 識語：正法眼藏八大人覺第十二　　　永光寺所蔵本 12巻本 
(EST 1.874a；cf. DZZ 2.458 headnote)
‒ 384 ‒
Example 5. Colophon to Hachi Dainin Gaku in the Secret 28-SBGZ
例文 5. 識語：正法眼藏八大人覺               平寺所蔵本  秘蜜 28巻本 中ノ九
(EST 1.949a; cf. DZZ 2.457‒458))
Example 6. Postscript and Colophon to Buddha Nature in 75-SBGZ (Ryūmonji)
例文 6. 奥書ト識語：正法眼藏佛性第三　　　　　　　龍門寺所蔵本 75巻本 
(EST 2.44a; cf. DZZ 1.44, 496)
